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Ovaj broj Suvremene lingvistike sadržava četiri rada sa znanstvenoga skupa 
CLARC 2018: Perspectives on Linguistic Diversity, koji je održan na Filozofskom fa-
kultetu Sveučilišta u Rijeci od 8. do 10. lipnja 2018. godine. To su radovi: 
1. Tomislava Bošnjak Botica, Dario Lečić, Gordana Hržica, Jurica Budja, Baza 
hrvatskih morfoloških dubleta (DvojBa)
2. Vesna Deželjin1, Impoverishment of phonetic inventory or changes in phonetic 
inventory of the Italian–speaking population in Western Slavonia
3. Lenore A. Grenoble, Jessica Kantarovich, Irena Khokhlova, Liudmila Za-
morshchikova, Evidence of syntactic convergence among Russian–Sakha bilinguals
4. Irena Marković, Infl uence of Italian orthography on pronunciation of phonemes 
in Regional Italian.
Mislava Bertoša i Vesna Deželjin
1 Kao glavna i odgovorna urednica časopisa Suvremena lingvistika Mislava Bertoša jamči da je članak suured-
nice ovoga broja Vesne Deželjin prošao dvostruko anoniman recenzijski postupak.
